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Вітчизняний і зарубіжний досвід показує, що якість, точність, про-
дуктивність і собівартість виготовлення машинобудівних виробів си-
льно залежать від властивостей застосовуваного різального інструме-
нту. Відомо, що нанесення зносостійких захисних покриттів широко 
використовується для зменшення зносу ріжучого інструменту, за ра-
хунок сповільнення рекристалізаційних процесів в матеріалі інстру-
мента, а також за рахунок зменшення потужності теплового потоку, 
діючого на ріжучий інструмент. Їх застосування дозволяє істотно збі-
льшити ресурс роботи металообробного інструменту і комплексно 
реалізувати сучасні напрямки вдосконалення металообробного вироб-
ництва: підвищення продуктивності обробки, точності і якості оброб-
ки. 
В процесі обробки матеріалів ріжучім інструментом виділяється 
велика кількість теплоти [1]. Фізико-механічні властивості захисних 
покриттів та твердосплавних ріжучих пластин істотно залежать від 
температури. Об’єктом нашого дослідження є теплове поле, яке вини-
кає під час різання в твердосплавній ріжучій пластині (ВК8) із захис-
ним покриттям на основі TiAlN. 
Двовимірна нестаціонарна задача теплопровідності була чисельно 
розв’язана за неявною кінцево-різницевою схемою методом поздовж-
ньо-поперечних прогонів [2]. За результатами комп’ютерного експе-
рименту було визначено теплове поле в ріжучій пластині із захисним 
покриттям та без нього. Зроблено порівняльний аналіз отриманих ре-
зультатів, на підставі якого з’ясовано вплив наявності захисного пок-
риття на тепловий профіль в ріжучі пластині. 
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